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In the era of globalization, technological development is growing very rapidly, 
especially computer technology with centralized data in terms of production and 
sales of data processing. However, not all enterprises have a complete 
infrastructure. As in the House Eating Cowek Ireng, during processing of 
production data and sales there are still using conventional methods and storage is 
spread not well documented, wherein the data storage is still using Microsoft 
Excel and Microsoft Word do not yet have a database for media storage. And 
often in doing production and sales reports are always looking for or collecting 
data that has not been well documented. In this case to make data processing 
production and sale of these restaurants require a database and data storage as well 
as being able to malakukan daily production and sales reports, monthly or yearly. 
This research is expected to facilitate the recording system of raw materials, 
production and sales as well as production and sales reports daily, monthly or 
yearly at home eating Cowek Ireng, therefore, the authors make the application of 
the management of production and procurement of raw materials. Applications 
built a desktop-based applications using the programming language PHP and uses 
a MySQL database. 
 



































Dalam era globalisasi perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, 
khususnya teknologi komputer dengan data terpusat dalam hal pengolahan data 
produksi dan penjualan. Namun tidak semua badan usaha mempunyai sarana dan 
prasarana yang lengkap. Seperti yang ada di Rumah Makan Cowek Ireng, selama 
ini pengolahan data produksi dan penjualan di sana penyimpanannya masih 
tersebar belum terdokumentasi dengan baik dan belum memiliki database untuk 
media penyimpanannya. Bahkan seringkali dalam melakukan laporan produksi 
dan penjualan selalu mencari atau mengumpulkan data yang belum 
terdokumentasi dengan baik. Dalam hal ini untuk membuat pengolahan data 
produksi dan penjualan tersebut rumah makan memerlukan suatu penyimpanan 
database dan data serta mampu untuk malakukan laporan produksi dan penjualan 
harian. Dari penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengontrolan 
bahan baku, menghitung laba rugi dan penjualan di rumah makan Cowek Ireng, 
oleh sebab itu penulis membuat aplikasi manejemen produksi dan pengadaan 
bahan baku. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi yang berbasis Dekstop 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database 
MySQL. 
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